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Розробка САПР ступінчатого вала в системі powershape
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На сьогоднішній існує багато програмних забезпечень, які дозволяють виконувати креслення  на ЕОМ, що значно спрощує роботу над проектами та значно скорочує час на їх реалізацію. Також відмінною рисою програмного проектування від класичного креслення є можливість створення 3D моделей, що значно підвищує наочність, щодо створюваного об’єкту і дозволяю більш повно визначити його відповідність необхідним параметрам. Одним з провідних програмних забезпечень в цій галузі на сьогоднішній день є розробка компанії Delcam під назвою PowerSHAPE. Дане програмне забезпечення, що входить до комплексу PowerSolution (який на сьогоднішній день окрім PowerSHAPE містить також такі пакети як PowerMILL – система автоматизованої технологічної підготовки виробництва деталей складної геометрії для багато координатних фрезерних верстатів з ЧПК; ArtCAM – система створення художніх рельєфів, що має вбудований модуль розрахунку програм; CopyCAD – система зворотного проектування готових деталей за даними з координатно-вимірювальних машин; PowerINSPECT – система автоматизованого контролю деталей складної геометрії за допомогою координатно-вимірювальних машин) і дозволяє виконувати автоматизоване геометричне моделювання. Компанія Delcam є однією з перших компаній-розробників програмного забезпечення, яка почала активне впровадження  САПР не тільки на підприємствах, але і в системі освіти. Взаємодія компанії-розробника, промислових підприємств і освітніх установ привела до формування сумісних проектів, укладання договорів на цільову підготовку фахівців, скорочення термінів адаптації випускників на підприємствах і, зрештою, підвищення ефективності виробництва. 
Дана робота націлена на розробку САПР для деталі типу «ступінчатий вал». Це програмне забезпечення створює 3D модель способом покрокового введення параметрів для кожної ступені ступінчатого валу. Програма дозволяє по введеним параметрам ступенів, а в програмі є три варіанта задання ступенів: циліндрична, конічна, та поверхня за кривою, будувати тривимірну модель валу. Ця програма дозволяє як збільшити коло користувачів даного програмного забезпечення так значно спростити і прискорити процес проектування деталі типу «ступінчатий вал». Дане програмне забезпечення спрямоване також на отримання економічного ефекту, який може досягнутися шляхом зменшення часу, що необхідно проектувальнику для створення креслень даних деталей.


